




































































































































































本調査は 2006年 9月 11～28日に韓国の 3大学（高麗大学校，釜慶大学校，忠南大学校）の学
部生 538名を対象に行った．記入漏れの多い回答者や対象者以外（日本人や大学院生）の回答は




























性 別 所 属 大 学
男性 女性 高麗大（ソウル） 釜慶大（釜山） 忠南大（大田）
47.1（241） 52.9（271） 40.0（211） 34.2（180） 25.8（136）
専攻・学年




非文系3 1年生 2年生 3年生 4年生
31.6（162） 35.9（184） 32.6（167） 34.9（174） 17.3（86） 26.7（133） 21.1（105）
直接経験
日本人との接触経験 滞 日 経 験
有 無 有 無


























































































































































































































































学習者（N＝367） ％ 非学習者（N＝158） ％
1 日本のドラマ 49.9 1 韓国テレビのニュース，時事番組 60.8
2 日本の漫画，アニメ 49.6 2 中，高校の学校教育 52.5
3 日本語の授業，日本関連授業 38.1 3 日本の漫画，アニメ 38.6
4 日本の映画 29.4 4 日本の映画 31.6
5 韓国テレビのニュース，時事番組 27.5 5 インターネット上の日本の動画 30.4
6 中，高校の学校教育 26.4 6 韓国テレビの日本紹介番組 28.5
7 日本の小説 23.7 7 日本のドラマ 24.1
8 日本のテレビ放送 22.3 8 インターネット上の掲示板（経験談） 22.8
9 日本人の友人との接触経験 20.2 9 日本に関する韓国一般書籍 22.2
9 滞日経験があるか，日本に詳しい親戚や友人 20.2 10 滞日経験があるか，日本に詳しい親戚や友人 21.5
％は出現頻度．複数回答．無回答＝2（学習者＝1，非学習者＝1）．
表 5 日本語学習者と非学習者の日本人イメージ全般の形成要因
学習者（N＝367） ％ 非学習者（N＝158） ％
1 日本のドラマ 40.6 1 韓国テレビのニュース，時事番組 50.6
2 日本の漫画，アニメ 39.8 2 中，高校の学校教育 44.3
3 中，高校の学校教育 27.0 3 日本の漫画，アニメ 31.0
4 韓国テレビのニュース，時事番組 25.1 4 韓国テレビの日本紹介番組 25.9
5 日本人の友人との接触経験 24.0 5 日本の映画 25.3
6 日本の映画 22.9 6 インターネット上の日本の動画 24.1
7 日本語の授業，日本関連授業 21.8 7 日本のドラマ 18.4
8 日本を旅行した経験 21.0 8 日本の小説 16.5
9 滞日経験があるか，日本に詳しい親戚や友人 17.4 9 日本に関する韓国一般書籍 14.6














上位群（N＝177） ％ 下位群（N＝184） ％
1 日本のドラマ 54.8 1 日本の漫画，アニメ 57.6
2 日本語の授業，日本関連授業 43.5 2 日本のドラマ 44.6
3 日本の漫画，アニメ 40.7 3 韓国テレビのニュース，時事番組 37.0
4 日本の映画 32.2 4 中，高校の学校教育 36.4
5 日本人の友人との接触経験 29.9 5 日本語の授業，日本関連授業 33.7
5 日本のテレビ放送 29.9 6 韓国テレビの日本紹介番組 28.8
7 日本を旅行した経験 27.1 7 日本の映画 26.1
8 日本の小説 26.6 8 インターネット上の日本の動画 21.7
9 日本人教師との接触経験 21.5 9 日本の小説 20.1

























上位群（N＝177） ％ 下位群（N＝184） ％
1 日本のドラマ 42.4 1 日本の漫画，アニメ 44.6
2 日本人の友人との接触経験 37.9 2 日本のドラマ 39.7
3 日本の漫画，アニメ 33.9 3 中，高校の学校教育 32.1
4 日本を旅行した経験 28.2 4 韓国テレビのニュース，時事番組 31.5
5 日本で生活した経験 23.7 5 日本の映画 24.5
6 日本語の授業，日本関連授業 22.0 6 日本語の授業，日本関連授業 21.7
7 中，高校の学校教育 21.5 7 韓国テレビの日本紹介番組 16.8
8 日本の映画 20.9 7 滞日経験があるか，日本に詳しい親戚や友人 16.8
9 日本人教師との接触経験 20.3 9 日本の小説 15.8
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